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waktu pelayanan dan 
perawatan 
Adanya penegasan dari pihak 
puskesmas kepada para dokter dan 
perawat yang bertugas agar bisa 
hadir tepat waktu dan sesuai denga 
jadwal 

























Penyediaan dan penambahan loket 
baru agar tidak terjadi 
































mengetahui apa yang 
dikeluhkan oleh 
pasien 
Membuat pusat pelyanan 
pengaduan secara khusus untuk 
keluhan pasien atau bisa juga 
dengan mewawancarai setiap 
pasien yang berkunjung untuk 
mencari tahu keluhan nya,karna 
tidak semua pasien mau menulis 


































cepat dan tepat. 
Sebaiknya pihak puskesmas atau 
dokter dan perawat yang bertugas 
lebih sering mengadakan diskusi 
untuk mengetahui apa saja masalah 
yang timbul sehingga dapat 
dilakukan penanganan yang cepat 
Diseluruh bagian 




ketika ada keluhan 
















Dokter / perawat 
selalu ada ditempat 
tugasnya jika 
diperlukan 





Apabila ada pasien 
yang mencari atau 
membutuhkan maka 




Sebaiknya para dokter dan perawat 
tidak sering meninggalkan ruangan 
bertugasnya sehingga apabila 
sewaktu-waktu dibutuhkan dokter 
dan perawat langsung segera ada 
untuk menanggapi hal tersebut 
tanpa harus menunggu lama 




pada saat jam kerja 
atau pada saat 
jadwal peraktik 






















berjalan dnegan baik 
Para karyawan,dokter maupun 
perawat yang bertugas pada 
puskesmas sebaiknya datang dan 






































Sebaiknya dari pihak puskesmas 
membangun dan atau memberikan 
tempat parkir khusus yang dekat 
dengan lokasi puskesmas sehingga 
tidak terjadi kesulitan bagi pasien 
yang berobat yang membawa 
kendaraan,khususnya kendaraan 
roda dua 

































Pihak puskesmas dan dokter 
maupun perawat harus lebih 
terbuka dan lebih sering 
berkomunikasi lagi dengan pasien 
agar semua keinginan pasien dapat 





pada saat adanya 
























agar pasien merasa 





Sebaiknya pihak puskesmas 
memberikan fasilitas yang lebih 
bisa memuaskan terutama pada 
tempat duduk antrian yang 
terkadang ada beberapa pasien 
yang masih berdiri karna tidak 






































Sebaikanya pihak puskesmas 
menyediakan pihak keamaanan 
agar para pasien yang berobat 











yang bertugas di 













Biaya parkir Biaya parkir Agar ada pengasilan 






Sebaiknya ada kebijakan lagi dari 
pihak puskesmas mengenai biaya 
parkir, baik dikurangi maupun 
digratiskan karna masih ada 
beberapa pasien yang keberatan 










Petugas parkir di 
UPT.PUSKESMAS 
ALUN-ALUN 
GRESIK 
 
 
